





面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
































1 4 1 2
泰勝利へ邁進　坪上大
使の歸朝談










1 5 1 1 栗山事務總長西貢へ サイゴン特電




1 5 1 3 松内氏がビルマ入り ラングーン特電




1 5 1 3 〔デング熱〕（青鉛筆） 大阪電話










1 6 1 2 栗山事務總長西貢着 サイゴン特電














面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






















1 7 1 3 ビルマにも防護團 ラングーン特電





1 7 1 3
滿鐡ビルに檜舞台　大
東亞省けふから引越




1 8 0 1 芳澤大使奏上








1 8 0 2
大東亞省逞しいお引越
し
1 8 1 1
ソロモン作戰を牽制　敵
ビルマ奪還に汲々













1 8 1 2 　 東京實聯の南方視察




1 8 1 4 監視哨　大東亞的藝術 河竹繁俊















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類








1 11 1 1 敵、狼狽匿す　泰 バンコツク特電
1 11 1 1 敵、狼狽匿す　佛印 ハノイ特電
1 11 1 1
社説　全亞細亞の總蹶
起へ
1 11 1 1 多田中將南方視察 昭南特電
1 12 0 1 泰外相、國府へ祝電 バンコツク特電










1 12 0 2 大東亞省の引越し
1 12 1 1 大東亞省委員會議




1 12 1 3 女性に南方講座









1 13 0 1
大陸鐡道輸送資材打合
會議




1 13 0 2 大陸の夕あす開く
1 13 1 1
坪上大使、泰情勢を奏
上























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






1 14 1 2
宍戸海軍中將興南鍊成
院顧問に
1 14 1 3
南へ贈るウタノエホン吹
込















1 15 0 1 首相、大東亞相要談
1 15 0 1
大東亞省に情報宣傅班
新設
1 15 0 2 拓南塾の移管式




1 15 1 2
東亞繊維工業會役員決
る
1 15 1 2
社説　紡績再編成と海
外進駐




1 16 0 1 栗山、ドクー會談 サイゴン特電












1 16 1 1
日緬一體建設に邁進　
敵の執拗な離間策粉碎
1 16 1 2
南方油へ轉換　在鮮三
社鰯油を一擲









面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
1 16 1 3
佛印へ文化の使ひ　日
本側初の交換學生決る




1 17 0 1
帝國の同情永久に銘記　
泰大使館聲明
1 17 0 2 共榮圈留學生招待會
1 17 1 4
書評　岡成志著「少年
大東亞史」











1 19 1 2
社説　民族研究所の開
設
1 19 1 2 泰首都の空襲對策 バンコツク特電
1 19 1 4
多藝の指導者　現外相
ヴ氏/樞軸文化（泰國）














1 22 0 1 佛印との決濟は“圓” 情報局發表
1 22 0 1
ドルを完全に拂拭　共
榮圈の通貨秩序成る
1 22 0 1
新事態に卽應　南方物
資、獨工業の強力
1 22 0 1 大東亞は全部圓決濟に
1 22 0 2 佛印の交換學生出發 サイゴン特電
1 22 0 2
南の棉花・初入荷　セレ
ベスから九千擔







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類







1 22 1 1
興亞敎育振興へ　二十
五團體を統合

















1 22 1 3 大陸文化振興會誕生





































1 23 1 3 四月に東亞醫學大會

























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類








1 24 1 3
「ウタノエホン」全曲披
露會






1 25 1 1
最後の勝利確信　泰大
使館聲明




1 25 1 2 交換佛印學生と歡談 サイゴン特電










1 26 0 1
泰國参戰けふ一周年/
谷外相、祝辭交換
1 26 0 1 田代公使西貢着任 サイゴン特電













1 26 1 1 栗山大使談 サイゴン特電




1 26 1 3
戰ふ郷土　ゴム液採取
壺に信樂焼
1 27 0 1 フーヴアーの愚論 ブエノスアイレス同盟
















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類










































1 29 0 1
ビルマ獨立は本年中　
比島速かに實現期待




1 29 0 2 興南鍊成院四部長
































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類







1 29 1 3 南方と聲の連絡なる












1 30 1 2 印度獨立に警鐘 ラングーン特電




1 31 0 2 南の花嫁さん完成





1 31 1 2 泰で煙草専賣實施 バンコツク特電
1 31 1 3
賑はつた「日泰文化の
夕」
2 1 1 1 南大将　一行南へ
2 2 0 1
輸送施策を強化　首相
言明す













2 2 1 2
首相に謝電　バ・モ博士
とヴアルガス氏



















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類



















2 3 1 2 大東亞戰の俘虜卅萬




2 4 0 2 日泰文化會館と改稱




2 5 1 2
貨車航送、早急實現　
大東亞交通網の計畫





2 6 0 1
大東亞要員の鍊成方針
決る　要綱今夕發表




2 6 1 3
血書志願や七十翁　南
方派遣教員銓衡始る





















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
2 7 0 2 日緬親善に動物交換
2 7 1 2
社説　大東亞の要員の
鍊成




2 9 0 2
元日泰協會副會長に勲
三等
2 9 0 2 興亞婦人の會生る






2 9 1 1 駐タイ武官異動（八日）




2 9 1 1
共榮圈の航空網確立　
遞相言明




2 10 0 1
共榮圈の財政協力　卅
三億圓借入金の計上
2 10 1 1 印緬國境を爆擊 イスタンブール同盟

















2 13 0 2 泰國の結婚行進曲 バンコク特電
2 13 1 2
社説　全回敎徒の解放
へ






















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
2 16 0 1 泰、緊急人民議會 バンコツク特電
2 16 0 1
南方航空幹線　日航が
將來運營














2 17 0 1
木造船の乘組員　成べ
く現地住民を採用











































2 18 1 1 坪上大使帰任















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類























2 20 1 3 在外邦人弟子の輔導









2 21 0 1
南方國語を純化　貴院
豫算總會


















2 21 1 3 南方向けグラフ完成
2 22 1 1 泰駐日大使近く帰任 バンコツク特電
2 22 1 2 泰へ佛教會で見舞金





2 22 1 2 拓南の若人ら卒業式 沼津電話













面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




2 24 0 1
硫安電力確保　南方に
電源開發
2 24 0 2 佛印見本市終る サイゴン特電





2 24 1 2 大東亞經濟聯盟會役員
2 24 1 3
大東亞に散る　斉藤政
司大尉







2 26 0 1 パゴダ盲爆に見舞金 ラングーン特電









2 26 1 3 ガ翁延命祈願祭 バンコツク特電
2 26 1 3
南方へ「書留」「送金」取
扱ひ












2 27 1 4
荻須高徳佛印熱河展
（美術界）
2 28 0 2 日泰親善の佛教大會
2 28 0 2 留日學生の座談會


















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類












3 1 1 1
ビルマ新作戰の意義　
社説
















3 2 1 3
大東亞戰に散る　嘉味
田朝信中尉










3 3 0 2
日泰婦人の集ひ「東京・
泰國大使官邸」

















3 3 1 3
大東亞講座　廿五日か
ら開く
3 4 0 1 坪上大使泰首相訪問 バンコク特電






















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






3 6 1 1 日佛印紐帯更に強化
3 6 1 1
日本への輸出増加　本
年度交易の取極調印








































3 7 1 3
ウタノエホン舞踊発表
會
3 7 1 3 南方行き訓練生終了式































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
3 9 1 1
南大将帰來〔南方視察
から〕







3 10 1 2 駐日泰大使東上




3 10 1 2
大東亞經濟聯盟　大東
亞倶を設置




3 11 1 2 佛印銀行支配人東上






3 12 0 1 芳澤大使、支那へ

















3 13 0 1 芳澤大使南京へ
3 13 1 2 ビルマ為替管理実地 ラングーン同盟




























3 14 1 3 泰攝政妃を中佐に バンコツク特電











面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
3 14 1 4
南方共榮圏大音楽會
（芸能だより）
3 14 1 4 南方前線の電波戰
安達福太郎　島浦精二　
松内則三





3 15 1 1 芳澤大使、南京到着 南京特電




















3 17 1 2
南方疾患と日本的対策
（社説）
3 17 1 3
海外へ逞しい宣伝陣
〔國際観光協會〕
3 18 0 1 泰、金取引を再開 バンコツク發同盟
3 18 0 2 米へ新南方読本を放送
3 18 1 2
神風賦〔大東共榮圏の
繊維〕
3 18 1 2
南方開発議員聯盟を結
成
3 18 1 3 ようこそ佛印留學生







3 19 0 2 共榮圏交易座談會


























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類










3 19 1 2
社説　バーモ長官を迎
ふ















































3 20 0 2 初の泰國文化祭 バンコツク特電
3 20 1 1 バーモ長官の日程




















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類









3 21 0 1 日佛印銀行協定に調印
3 21 0 2
バーモ長官は日本づく
め




















3 22 1 1
バーモ長官らけふ首相
訪問
3 22 1 2 曽仲鳴氏の四周年祭 ハノイ特電
3 22 1 2 佛印でレコード製造 サイゴン特電














3 23 1 2 西貢に伊領事館 サイゴン發同盟



































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
3 24 1 1 　
信頼に答へん　バーモ
長官謝辞
3 24 1 2 神風賦〔南方民族工作〕
3 24 1 3 泰國へ六十九万円




3 24 1 3 回教徒親善の夕開く






















3 25 1 3 独東亞協會の祝賀會


























3 26 1 1
建設に血の協力　バー
モ長官力強く声明





3 26 1 2
東亞の結束躍進す（社
説）










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
3 26 1 2 佛印銀行総支配人帰着 サイゴン特電













3 26 1 3
美しい絵筆の土産　東
條さんからバーモ氏へ
3 26 1 3 「大東亞講座」開かる
3 27 0 1 芳澤大使來週佛印へ
3 27 0 2 南方への國旗千旗寄贈
3 27 1 3
我らも前線の兵士　
バーモ長官の戰ふ言葉









































3 30 1 3 バーモ長官名古屋へ 名古屋電話
















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




3 31 1 3 バーモ長官神都着 宇治山田電話
4 1 0 1
南方開発金庫あすから
発券　二支金庫増設
4 1 0 1 大東亞省委員會合






















4 2 1 1 泰國、國務大臣任命 バンコツク特電




4 2 1 3 南方向け劇映畫募集







4 3 0 2
東亞資源”虎の巻”　文
献を各地別に集録
























4 6 1 1 芳澤大使帰任











面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
4 7 1 2 鐡線の統制も強化 バンコツク特電












4 8 0 1 芳澤大使帰任
4 8 0 2 タイ大使の午餐會














4 8 1 3
ウタノエホン・大東亞共
榮唱歌発表會（社告）





















4 10 0 1 芳澤大使広東発 廣東特電




4 10 1 2
”東亞の資源開発”　大
東亞建設審議會総會





4 10 1 3
ウタノエホン発表演奏
會（社告）










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
4 11 1 2 泰・佛印に經濟交渉 泰、佛印に經濟交渉 ハノイ特電















4 13 1 3 南の電報取扱を拡大 通信省発表





4 14 1 2 佛印〔棉花〕も好成績 サイゴン特電
4 14 1 3
大東亞児童交換作品募
集（社告）
4 15 1 2 ラングーン帰還 ラングーン特電






4 15 1 2 興南錬成院けふ入院式
4 15 1 3
バーモ長官と東條首相　
（青鉛筆）





4 15 1 3 南方鉱業學院開校
4 15 1 4
南進の邦人　希望しら
べ（枢軸文化）
4 16 1 2 バーモ長官奉告 ラングーン特電









4 16 1 3
教員に興亞教育　翼賛
會が全國で研究教育
4 17 0 2 佛印へ佛徒留學生
4 17 1 1 首相が臨時事務管理












面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
4 17 1 3
次回は南京で開催　け
ふ開く東亞医學會




4 18 0 2 けふ東亞医學會開かる
4 18 0 2
邦人の南進に示唆　早
くも戰果あげる盛會




4 18 1 2 神風賦〔南方の竹〕
4 18 1 3 ビルマから視察団 ラングーン特電




4 18 1 3 南方と続々電報開始


















4 20 1 3 　 民族研究所の初仕事
4 21 1 3
南へ正しい日本語　美
しい読本が出來る
4 22 0 1 佛印（内閣改造と各國） サイゴン發同盟




4 22 1 2
佐藤侍従武官　南方よ
り帰還





4 23 0 1 けふサイゴン出発 サイゴン特電
4 23 0 1 安南王から勲章 ハノイ發同盟







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類










4 23 0 2 曽仲鳴叙勲報告祭 ハノイ特電







4 23 1 2 大東亞相に勲章贈与 バンコツク特電
4 23 1 2 青木大東亞相談 バンコツク特電




4 24 0 1 青木・ピブン會談 バンコツク特電


























4 25 1 2 泰閣僚を招待 バンコツク特電
















4 25 1 2 南方華僑送金許可 マカツサル特電




4 27 1 2 緬甸民衆に見舞金 ラングーン特電










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
4 27 1 3 七月に佛教青年大會




4 28 1 2
〔セメント〕四工場南方
移転
4 28 1 3 佛印側交換教授決る
4 29 0 2 青少年団興亞資料展































5 2 1 1 芳澤・ドクー會談 ハノイ特電






































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




5 4 1 2 坪上大使昭南訪問 昭南發同盟
5 4 1 2 ドクー総督西貢へ ハノイ發同盟




5 5 0 1 交易協議會を設置






















5 5 1 2
東亞資源活用協議會を
設置
5 5 1 3 タイ國大使館引越し








5 6 1 2 泰、通貨持出を厳禁 バンコツク特電




















5 8 0 1
佛印大使府　広州湾に
出張所
5 8 0 2 大東亞省の追悼會










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





5 8 1 2
日本交易協會きのふ発
起人會













5 9 1 2 泰、クロアチアを承認 バンコツク特電
5 9 1 2 日佛印文化協力委員會 ハノイ發同盟
5 9 1 3 佛印ガ教授あす講演
5 11 1 1 米空軍また佛印を盲爆 ハノイ發同盟










5 11 1 2 泰で初の戰争公債 バンコツク特電
5 11 1 3 佛印から美術の使節 女性と美術品の写真






5 12 1 2 坪上大使バンドンへ バンドン發同盟
5 12 1 3 太平洋協會の記念會











5 13 1 2 ビルマ訪日視察団 ラングーン發同盟











面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類









5 14 0 2 佛印から美術の返礼 サイゴン特電
5 14 0 2 佛印美術展の期日












5 14 1 3 大國主神が南方へ
























5 15 1 2 日本外政協會新発足




5 16 0 1 首相事務管理解任


















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類


































5 17 1 2
カナ活字が先達　「実用
四千語」も近く南進
5 18 0 1 首相、大東亞相と要談
5 18 0 1
日本交易協會けふ創立
総會
5 18 1 2 南方手帳① 千葉雄次郎
寫眞は前本社南方総局
長
5 18 1 4
「大東亞共榮唱歌集」文
部省推薦（芸能だより）








5 19 0 1 首脳部人事急速に実現
5 19 0 1
翼賛會と興亞同盟の一
元化
5 19 0 1
翼賛會総裁に直属　首
脳者に水野錬太郎氏














面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類









5 19 1 1 交易価格調整計畫樹立




5 19 1 2 坪上大使帰任 バンコツク特電
5 19 1 2 南方手帳② 千葉雄二郎
5 19 1 2
紡織機の南方移駐計畫
決定













5 19 1 3 増上寺で南方佛陀祭




5 19 1 4
南方日本語教師（当局
に聴く）









5 20 0 1
興亞同盟、翼賛會で經
緯報告
5 20 1 2 南方手帳③ 千葉雄二郎
5 21 1 2
正金、機構を拡大　南
方など五部を新設
5 21 1 2 南方手帳④ 千葉雄二郎
5 22 0 1 佛印北部に新築港 ハノイ發同盟












面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




5 24 1 1 泰宣伝局長ら訪日 バンコツク特電






















5 25 1 3 ミス泰の出家 バンコツク特電
5 26 0 1
興亞同盟解消　閣議で
正式決定
5 26 0 1
交易営団総裁に石田礼
助氏





























5 28 0 2 南方行の電報拡充




5 28 1 2 ジュアン大佐特命 サイゴン發同盟
5 28 1 2
興亞先覚の範を守らん
（社説）












面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
5 29 1 2 対佛印交渉妥結近し サイゴン發同盟
5 29 1 3 南方留學生に寄宿舎
5 30 0 2 佛教使節の壮行會






5 30 1 2 南洋植林に錬成所
5 30 1 3 興亞医療研究所開く
5 31 1 1 横山駐佛印公使東上 サイゴン發同盟
5 31 1 2
「ビルマ五条會」発會
（報道班員の會）
6 1 1 1
興亞総本部部長副部長
決る
6 2 0 1 交易営団役員任命









6 2 1 4
゛ニッポンバンザイ”朝
日映畫作品（新映畫評）















6 4 1 1
泰首相の〔山本元帥へ
の〕弔辞伝達
6 4 1 1 団員の興亞訓練を施行
6 4 1 2 泰、佛印貿易を促進 泰、佛印貿易を促進 バンコツク特電


















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





6 5 1 3 ゛海外進出婦人心得”



















6 6 1 2 佛印に混合参議會 ヴィシー發同盟




6 6 1 4
日本と泰國の大音楽會
（芸能だより）
































6 9 0 1
共榮圏の煙草需給會議
開催　あすから三日間
6 9 1 1 米機、ハノイを盲爆 ハノイ發同盟
6 9 1 2 緒方本社主筆南方へ











面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
6 10 0 2 泰國ワ長老追悼法要




6 11 0 1
ビルマ視察談來朝　十
二日入京・各方面見學














6 12 0 1 ビルマ視察団東上















6 12 1 1 米機、北部佛印盲爆 ハノイ發同盟







6 12 1 3 派遣美術家の壮行會
6 13 0 1
泰國へ和文電報　日泰
電気通信約定成る






6 13 1 2
南方生活研究費の割当
決る
6 13 1 3
日泰文化會館　陣容決
定す
6 14 1 2
ビルマ再建祈願祭（明
治神宮)

















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





















6 16 0 1 泰國外相へ勲章御贈与
6 16 0 2 ビルマ視察団立川へ 立川電話





6 16 1 3 泰國へ佛教使節 木辺孝慈師
6 17 0 2 両視察団鶴見へ 横浜電話
6 17 0 2 陸軍派遣畫家壮行會

















6 17 1 1
南方占領地の軍政　陸
相戰況報告








6 17 1 3
世紀の感激、歓喜　語
る両視察団




















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類







6 18 0 2 両訪日団警察庁視察
6 18 0 2 BBC東條宣言放送 リスボン發同盟




6 18 1 3 ヨイコの武道に感嘆
6 18 1 3 南方への宣撫ポスター















6 20 1 2
アジアは一つなり（社
説）















6 22 0 2 宗教音楽協力會議結成






















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
































6 24 1 3 東亞のヨイコに絵本









6 25 0 2 ビルマ視察団観劇
6 25 0 2 外政教會で論文募集
6 25 0 2 興亞教育関東協議會





























6 29 0 1 緬旬米作、転作に成功 ラングーン發同盟
















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
6 29 0 2 ビルマ視察団離京
6 29 1 1 西貢印度人大會 サイゴン發同盟
6 29 1 2 松井大将ダラット着 サイゴン發同盟
6 29 1 2 芳澤大使西貢滞在 サイゴン特電
6 29 1 2
興亞宗教協力會議開く　
けふ宣言発表
6 30 0 1
世界宣言可決　〔興亞〕
宗教協力會議
6 30 0 2
南方の留學生あす帝都
へ
6 30 1 1 ピブン首相から返電
6 30 1 4
工場を辞め南方へ（当
局に聴く）


















7 2 1 3 泰で佛舎利贈呈式 バンコツク特電
7 2 1 3 南洋協會で生活研究






7 3 0 2 南へ「日本の言葉」
7 3 1 2 泰議會正副議長決る バンコツク發同盟
7 3 1 2 田代佛印公使帰京 サイゴン特電




7 3 1 2
南海の決戰と我等の覚
悟（社説）
7 3 1 4
プラ・サラサス著「わが
母國タイ」（書評）










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
7 4 1 2 泰の正副議長改選 バンコツク特電
7 4 1 2 ［南方映畫工作］神風賊
7 4 1 3 佛教留學生佛印へ
7 5 1 2 佛教使節帰國の途へ バンコツク特電













7 6 0 2 南方留學生の入學式



























7 6 1 1 泰、多年の願望を達成
7 6 1 1 泰から勲章贈呈 バンコツク發同盟





7 6 1 1 首相西貢で軍状聴収 サイゴン發同盟






7 6 1 1
戰ふ日本の表徴　首相
の足跡









7 6 1 2
日泰の紐帯愈々緊密
（社説）







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




7 7 0 1 泰外相、大使館に謝意 バンコツク特電
7 7 0 1 比島泰間電報開始 マニラ特電
7 7 0 1 芳澤大使ダラットヘ サイゴン特電





7 7 0 1
「主権尊重」を具現　共
榮圏の基礎　愈々強固




7 7 0 2 泰國から佛舎利
7 7 1 1 松井大将ビルマ視察 ラングーン特電
7 7 1 3
”正法世界へ”　大東亞
佛青宣言























































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





7 9 0 2 安南の著名絵畫來朝
7 9 0 2
南へ行く　「日本の言
葉」
7 9 1 1 ビルマ各地の慶祝會 ラングーン特電
7 9 1 2 泰新領土接収委員會 バンコツク發同盟








7 10 0 1 大東亞省委員初會合




















7 10 1 3 佛舎利、福岡に安着 福岡電話





















7 11 0 2 大東亞のお盆祭り
7 11 1 2
ビルマ行政府銀行局長
來朝











面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
7 12 1 1 泰國宣伝局長ら出発 バンコツク特電
7 13 0 1 泰宣伝局長ら東上 廣東發同盟

















7 13 1 2
共榮の紐帯益々堅し
（社説）
7 13 1 3 泰の佛舎利、横浜着 横浜電話











7 14 0 1
泰宣伝局長らあす午後
入京
7 14 1 1
資源戰力化着々進捗　
首相閣議報告



















7 15 1 2
勝利の吉兆　駐日泰大
使　親善を強調
7 15 1 3 泰國宣伝局長ら入京
7 15 1 3 安南の青年來朝 ○○電話












面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




7 16 1 2
〔泰國文化使節団の來
朝〕神風賦
7 16 1 2
文化による提携の強化
（社説）
7 16 1 3 泰宣伝局長ら記帳
7 16 1 3 大東亞佛教大會終る 大阪電話
7 17 1 2
日本との提携強化　泰
宣伝局長らと一問一答
7 17 1 2 日・佛協定成文を手交 サイゴン特電















7 20 0 2 泰の一行、横須賀へ 横須賀電話
7 20 1 2 産業部長に伊藤氏 昭南發同盟
7 20 1 4 南島女装 （絵と文）勝田哲











7 21 1 2
ビルマ独立への巨歩
（社説）




7 21 1 4 南島女装 （絵と文）勝田哲







7 22 0 1
南方農林協會けふ新に
設立










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
7 22 1 1
南方現況説明　首相、
枢密院で







7 22 1 2 泰宣伝局長首相訪問












7 22 1 4 日本の印象　上 佛印畫家　阮南山
7 23 0 1
衆院慰問団南方に三氏
派遣
7 23 0 1 大東亞相長官と要談
7 23 0 2
土空と霞空を見學　タイ
國宣伝局長
7 23 0 2
盟邦の英霊に「桜花」　
絵筆にささぐ大和心
7 23 1 3 興亞錬成院生徒募集
7 23 1 3 東洋文化夏季大學
7 23 1 4 日本の印象　下 佛印畫家　梁春珥
7 24 0 2 佛印三畫伯歓迎會




7 24 1 2 蓑田、栗山両氏西貢へ サイゴン特電




7 24 1 3 泰宣伝局長ら本社へ
7 25 0 2
南方転出者に親心　警
視庁で新内規を制定
7 25 1 3 デング蚊は機上で死ぬ 福岡電話












面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類












7 27 1 3 泰宣伝局長両院訪問
7 27 1 3 日泰文化會館の設計





7 28 0 1
大東亞技術委員會を新
設
7 28 0 2 南方基地合同慰霊祭 南方○○基地發同盟
7 28 0 2 大東亞佛教進展協議
7 28 1 2
王満州國大使、泰宣伝
局長を招待































7 30 1 2
作戰と建設に邁進せよ
（社説）
7 30 1 3 ビルマから留學生 門司電話

















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






7 31 0 2 南方普通郵便の拡充 マニラ發同盟









7 31 1 1 泰國大使外相懇談






























8 1 1 3 佛教協會総裁決る

















8 2 1 1
永遠の協力至現　同盟
条約の意義重大






















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類














8 2 1 1 三権分立の暫定憲法 ラングーン發同盟
8 2 1 1 主要官僚の略歴













8 2 1 2
新ビルマの誕生を祝す
（社説）



















































面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類


















































8 3 0 1 軍管理敵産を譲渡 ラングーン特電








8 3 0 1 満州國ビルマ承認 新京特電






























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






8 3 1 2 ［ビルマ独立］神風賦




















8 3 1 3 泰宣伝局長ら八幡へ















8 4 0 1 泰、ビルマ正式承認 泰、ビルマ正式承認 バンコツク特電


















8 4 1 2 ビルマ第二回閣議 ラングーン發同盟




























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類









8 5 0 2 泰國外相記帳、参拝










8 5 1 1 興亞総本部審議員決る








8 5 1 2 重慶、滇越鐡道没収 廣東發同盟






8 5 1 3
〔泰外相東宝劇場見物〕
青鉛筆












8 6 0 1 泰外相一行各省に挨拶
8 6 0 2 日泰文化會館に後援
8 6 0 2
留學生に開く門　各校、
歓迎の準備なる

















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





8 6 1 2 佐藤情報部長七日東上 サイゴン發同盟









8 6 1 2 寺内最高指揮官に祝電 ○○基地發同盟
8 6 1 2 張総理　首相へ祝電
8 6 1 2
゛若人に期待”　松井大
将南方視察談





8 6 1 3 薬草を利用製品化 マカッサル特電
8 7 0 1 独、ビルマ承認 ベルリン特電




8 7 1 1 泰外相歓迎晩餐會





8 7 1 2
〔異國人の國民性・風
俗〕神風賦
8 7 1 3
日緬同盟調印式余話　
青鉛筆
8 7 1 3 日泰中學生の交驩 富山電話












8 8 0 1 ビルマ人（鐡箒）
8 8 0 1
泰國外相謁見の榮　優
渥なる御言葉に感泣
8 8 0 1 佛印南方片仮名電報 サイゴン發同盟







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




















8 9 1 1 泰國外相、増上寺へ











8 10 0 1 澤田大使親任状捧呈 ラングーン特電








8 10 0 1
抗争の彼岸近し　宣言
〔興亞代表者會議〕
8 10 0 2 泰外相、雅楽を参観
8 10 1 1
ビルマ独立の御祝意を
伝達
8 10 1 2 ビルマ独立奉告祭 ラングーン特電









8 10 1 2
日泰緊密の提携　泰外
相の答辞
8 10 1 3
独立の日の感激　ビル
マから松内氏帰る


















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
8 11 0 2 松井大将の慰安會 熱海電話













8 11 1 2 芳澤大使ダラットヘ サイゴン發同盟
8 11 1 2
千葉了氏新任　興亞総
本部実践局長に














8 11 1 4 その日のバーモウ氏 （絵と文）猪熊弦一郎
8 12 0 1
重光外相、泰外相一行
を招待






8 12 0 2 泰外相随員に御贈勲






8 12 1 1
東條首相會見　タイ國
外相
8 12 1 2
［ウ・チッタン氏の日本
語］　青鉛筆
8 12 1 2 泰外相歓迎園遊會
























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類















8 14 1 2 在盤海軍武官更迭 バンコツク特電












8 14 1 3 ビルマで作家大會 ラングーン特電
8 14 1 3 ビルマ展へ飯田中将




8 15 0 1 泰外相訪満
8 15 0 1
泰宣伝局長天羽総裁と
懇談
8 15 0 1
南方へ行く人々に（鐡
箒）













8 15 1 2 蘭貢警防隊の宣誓式 ラングーン發同盟










8 15 1 2 興亞総本部参与に七氏
8 15 1 3 泰外相歓迎音楽會










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類


















8 16 1 2 ビルマから青年研究



























8 18 1 2 泰國宣伝局長ら福岡着




8 19 0 1
日泰条約締結　枢府全
會一致で可決
8 19 0 2
傑僧を讃へて　オッタマ
顕彰會で数々の企て










8 20 0 1
泰國外相訪満　けさ帝
都出発


















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類










8 20 1 3 泰國行郵便に泰語














8 21 0 1
共同戰線を強化　条約
の意義
8 21 0 1 泰・佛印間協定成立 泰、佛印間協定成立 バンコツク發同盟
8 21 0 1
泰國の經濟的基礎を強
化
8 21 0 1 泰大使館謝意表明




8 21 0 1 両國の誓ひ新た バンコツク特電
8 21 1 2
泰國の地位重きを加ふ
（社説）





8 21 1 3 盲爆と闘ふビルマ　下 穴倉特派員
旗高くビルマの空の護
り堅し
8 22 0 1
ピブン首相來訪せん　
東條首相往訪の答礼




8 22 1 3 大東亞文學賞設定
8 24 0 1 泰外相鞍山製鐡視察 奉天特電
8 24 0 1 栗山事務総長東上
8 24 0 2 南方新粧①マニラ （絵と文）伊東深水
























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類








8 25 0 2 南方新粧②メナド （絵と文）伊東深水
8 25 1 2 泰國軍事視察団入京
羽田飛行場到着の泰國
軍視察団一行
8 25 1 2
大東亞文學者大會に望
む（社説）





8 25 1 4 文學者大會の議題から
8 26 0 1 泰國軍事視察団参内







8 26 0 1
東亞の大義を闡明　谷
萩少将祝辞
8 26 0 1
十億の団結を昂揚　栗
原大佐祝辞
8 26 0 2 南方新粧③マカッサル （絵と文）伊東深水









8 27 0 1 泰軍事視察団首相訪問
8 27 0 1 泰宣伝局長帰盤 バンコツク特電
8 27 0 1 東南アジア司令部設置 リスボン發同盟










8 27 1 3
本年は「次賞」大東亞文
學賞












面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
8 28 0 2 南方新粧④セレベス （絵と文）伊東深水




8 28 1 3 南方へ絵畫百三十点
8 28 1 3
世界光被の文學へ　決
意新に文學者大會終る





8 29 0 1 ビルマ奪回の夢捨てず ブエノスアイレス發同盟
8 29 0 1 ウィチット外相帰着 バンコツク特電







8 29 0 2 南方新粧⑤ボルネオ （絵と文）伊東深水
8 29 1 3 泰視察団戰車校へ




8 31 0 1
泰軍事視察団霞ヶ浦を
視察
8 31 0 1 南方から注進（鐡箒）
8 31 0 2 國力紹介の写真壁畫
8 31 0 2 南方新粧⑥ジャワ （絵と文）伊東深水




9 1 0 2
泰軍事視察団横須賀見
學
9 1 0 2 南方新粧⑦バリ島 （絵と文）伊東深水
9 1 1 3 南へ征く文化の砲口 幻燈の写真
















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




9 2 1 1 米機ハノイ盲爆 ハノイ發同盟
9 2 1 2
解放者は日本　バー・モ
ウ氏、決意披瀝





9 2 1 2
ピチット中将に勲章御
贈呈
9 3 0 1 泰軍事使節団長ら謁見
9 3 0 2 國力紹介写真展開く
9 3 1 2 泰視察団製鋼所見學











9 4 0 1
山本次官ピチット中将ら
招待






9 5 0 1 南方生活（鐡箒）
9 5 0 1 マ司令官の赴任遅る リスボン發同盟





9 5 0 2 泰軍事視察団川崎へ
9 5 0 2 南方から留學生
9 6 1 2 ビルマで國防献金運動 ラングーン特電
9 6 1 2
第一回大東亞写真交驩
展作品募集






9 7 0 2 泰使節団から恤兵金
9 8 0 2 泰の視察団伊勢へ










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
9 9 0 2 　
マラリアとニキーネ（コド
モ科學室）








9 11 0 1 留日學生指導方針改善
9 11 0 2 オツタマ顕彰會発足
9 11 0 2 海外同胞錬成所入所式
9 11 0 2 南方留學生の入學式




9 11 1 1
輔導団体を整備強化　
現在留學生は二千七百
9 11 1 1
留日學生に聖慮　岡部
文相委曲奏上
9 11 1 3
留學生の錬成へ　日本
人同様の心構へ
9 12 1 3 南方戰跡巡拝使帰る




9 13 1 1 ピブン首相も表明 バンコツク特電
9 13 1 1
知日分子の氾濫を期す
〔留學生育成〕（社説）













9 14 1 2
南方進出者を厳選　現
地企業担当者も整理















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




9 15 1 2 北マライ四州長官任命 バンコツク特電











9 16 1 1 泰大使と外相要談
9 16 1 3 ウ泰外相五万円寄贈
9 17 0 2 ア泰副首相、大将に バンコツク發同盟





9 17 1 2 泰、青年運動を統一 バンコツク特電
9 18 0 1 ビルマ國軍と改称 ラングーン特電




















9 19 1 2
東亞偽瞞の大統領教書
（社説）




9 21 0 1 泰國皇帝へ御親電
9 21 1 3 泰大使館の火事
9 22 0 2 興亞専門校に専修科




9 23 0 1
日緬条約を可決　けふ
枢府本會議開く







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
















9 26 1 2 後任外相タムロン氏 バンコツク特電 タムロン氏顔写真














9 27 1 1 対日強力の成果
9 27 1 1
東亞新事態を正視せよ
（社説）













9 27 1 1 両國代表挨拶 ラングーン特電





9 27 1 2 南方の日本式住宅 マカッサル特電




9 28 0 1 共榮圏各國も承認せん 共榮圏各國も承認せん
9 28 0 1 蘭貢で印度独立祈願 ラングーン特電
9 28 0 1
泰國大使夫妻に午餐を
賜ふ











面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類



















9 29 1 3 興亞文學賞を設定






9 30 1 1
南方で徴兵検査　外國
居住扱ひを撤廃




10 1 0 1 泰、伊新政府を承認 バンコツク特電








10 1 1 2 帝亞丸サイゴン出帆 サイゴン發同盟
10 2 1 4
南方農林指導員（当局
に聴く）
10 3 0 1 北部佛印で七機撃墜破 ○○基地特電














10 5 0 1 ビルマ來襲機を撃墜 ラングーン特電
10 5 0 1 泰大使帰國の途へ









面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




10 6 1 2 泰國、糖蜜輸出を許可 バンコツク特電




10 7 0 1 海軍佛印派遣武官発令
10 7 1 2 共榮圏行き薬剤師錬成
10 8 1 3 大東亞体育委員會




10 9 1 2 四事務局を交易局編入
10 10 0 1 前駐日泰大使帰國 バンコツク特電












10 10 1 3 大東亞學寮の開所式
10 11 1 1
けふ参内記帳　特使の
日程
10 11 1 1 テー・モン氏略歴

























10 11 0 1 海防に米機 ハノイ發同盟










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類











10 12 1 2
ビルマ独立と敵反攻（社
説）




















10 13 1 1 ビルマ空戰愈々熾烈 ラングーン特電
10 13 1 2
テー・モン特使首相を訪
問
10 13 1 2
戰闘機を献納　特派大
使答辞






10 13 0 1
全面協力をせん　特使
声明
10 13 0 1 南方軍報道部長新任 ○○基地發同盟
10 14 1 2 テー・モン氏の招宴






10 15 1 2 南方調査機関會同 昭南特電發
10 15 0 1
共榮総力を凝集　大東
亞建設、本格段階へ
10 16 1 2 泰國も承認 バンコツク發同盟
10 16 0 1 ハイフォン夜間猛爆 ハノイ特電
10 16 0 2 ビルマ人も銀翼献金
ビルマ前線基地にて川
手特派員







10 17 1 1 予て反攻準備 上海特電











面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類















10 19 0 1 三箇所に聯絡所設置 昭南發同盟














10 19 0 1 興亞協力會議
10 20 1 2 泰國軍、マライ四州へ アロルスター發同盟
10 20 1 2 北マライ四州移譲式 バンコツク特電





10 20 0 1 重慶ビルマ反攻要求 リスボン發同盟
10 20 0 2 興南錬成院の入學式



















10 22 1 3
藤原義江氏に佛印から
勲章




10 23 1 2 泰國議會を召集 バンコツク特電
10 23 1 4
ビルマ、比島へ独立祝
典曲（芸能だより）










面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
10 25 1 1 ビルマも承認 昭南發同盟























10 27 1 1
南方軍政　陸相戰況報
告






10 27 1 2 海防に敵機 ハノイ發同盟
10 27 1 2
一局七部に整備〔興亞
総本部〕


















10 27 0 2 チョウ・ミン氏東上
10 27 0 2 泰特別議會來月召集 バンコツク發同盟
10 27 0 2 軍属南方會の美挙 昭南發同盟




10 28 1 1
大東亞結集策　中島氏
六項目の確立　要望
10 28 1 2
大東亞建設を明示　軍
需相の性格明確化














面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
10 29 1 1
建設完遂に邁進　首相
答弁
10 29 1 1
政府の勇断を期待　戰
力の飛躍的増強へ
10 29 1 1
大東亞建設に大躍進　
新局面の方策を闡明





10 29 1 1
大東亞総蹶起に関する
決議




10 29 1 3
十億の民・総蹶起　議
會終る、さあ実践だ










10 30 1 3 ビルマ大使歓迎の宴
10 30 1 4
ビルマ　念願叶って両
作家日本へ（枢軸文化）












11 1 0 2 泰への留學生壮行會
11 2 1 1 泰國特別議會開く バンコツク發同盟
11 2 1 2 ビルマ農業國策発表 ラングーン發同盟
11 2 1 3 ビルマ航空五条會発會











面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
11 3 1 2 泰國臨時議會開く バンコツク特電
11 3 1 3
審査員打合せ會　大東
亞戰争美術展








11 4 0 2 泰大使館隣組へ感謝













11 5 1 1 會議事務局を構成




















11 5 1 1 來訪各代表首相を訪問














11 5 1 2 〔大東亞建設〕神風賦













面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





































































11 5 0 2 ビルマ新地域へ電報




















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





















11 6 1 2 印緬國境司令官任命 イスタンブール発同盟
11 6 1 2 芳澤・ドクー會談 ハノイ發同盟
11 6 1 2
捷報に沸く東亞の正気
（社説）













11 6 1 3
東亞の若人総蹶起へ　
十二日から指導者會議






















11 6 0 1
世界平和の根基確立　
厳粛に六箇國代表起立
11 6 0 1 大東亞共同宣言







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
















































11 6 0 4 大東亞共同宣言［詩］ 石川達三













11 7 1 1 首相招待晩餐會
11 7 1 1 首相閉會の辞















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
11 7 1 1
六代表も獅子吼けふ大
東亞國民大會開く






















11 7 1 2
世界に類なき會議　大
東亞會議、傍聴の声





11 7 1 3
「大東亞會議各國代表
の宿舎〕（青鉛筆）











11 7 1 4 東洋的なワンワイ殿下
文・前田利建、畫・猪熊
弦一郎




11 8 1 1 各國代表の挨拶要旨 各國代表の顔写真










11 8 1 1
正義に敵なし　東條首
相　不抜の闘志を表明


















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
11 8 1 2 〔大東亞の文化〕神風賦
11 8 1 2
四代表声明要旨　ラウ
レル大統領
11 8 1 2
世界の進路明示　ボー
ス氏語る〔大東亞會議〕







11 8 1 2
大東亞建設への実践
（社説）








11 8 1 3 けふ大東亞体育會議















11 8 1 3
歌舞伎に寛ろぐ　各國
代表゛古典”を満喫






11 8 1 3 東洋体育協會解散

























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




11 9 1 1
交易業を整備　要綱決
定　一割の六百に減少








11 9 1 2
共榮結ぶ゛健民”　大東
亞体育協會を新設
11 10 1 2
大東亞新聞大會　十七
日から帝都に開催




11 11 1 1
大東亞新聞大會に望む
（社説）






11 11 1 2 新聞大會代表東上
11 11 1 2 体育代表一行の視察
11 11 0 2 あす東亞青少年會議
11 12 1 1 國府共同宣言を追認 南京發同盟





11 12 1 2 泰國大使東上





11 12 0 1
大東亞宣言を敷衍　外
相、関西で所信表明
11 12 0 2 新聞代表続々本社へ




11 13 1 3 泰國新大使賑かに入京
東京駅着のウイチット
大使と婦人令息









面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




11 15 1 2 日緬佛教婦人大會














11 16 0 1 泰専任國防相任命 バンコツク發同盟











11 17 1 2 新聞代表本社見學
11 17 1 2
東亞經濟懇談會打合せ
會



























11 17 0 1 敵機河内來襲 ハノイ發同盟





11 18 1 1
五原則を発揚　大東亞
相挨拶















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類














11 18 0 1 将兵感謝決議















11 19 1 2 各代表発言要旨
11 19 1 2 六社主催の歓迎宴






11 19 0 1 タイ國仮政府承認 バンコツク發同盟




11 19 0 1 協議會初理事會開催





11 19 0 1 宣言
11 19 0 1 大同団結へ「協議會」
11 19 0 1 独新聞長官の祝辞 ベルリン発同盟
11 19 0 1 陸海軍の謝辞
11 20 1 2
東京に聯絡事務局　大
東亞新聞協議會発足
11 20 1 2 両相　新聞代表招待
写真各國新聞社代表と
語る重光外相














面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類












11 22 1 2 新聞代表らの観劇











11 23 1 2
興亞総本部新聞代表を
招待




11 24 0 1 北泰來襲機を撃退 バンコツク特電






11 25 1 2
生まん　「大東亞文學」　
「宣言五原則」を作品化







11 25 0 2 新聞代表神宮に参拝
11 26 1 1 バー・モウ首相帰國 ラングーン特電




11 26 0 1
駐日泰大使参内　けふ
信任状捧呈
11 26 0 1
交易協議會設置　閣議
決定、要綱今夕発表
11 26 0 2 奈良の新聞代表





















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





11 28 1 2 〔南方の日本語〕神風賦
11 28 1 3 ビルマ大使館事務所
























12 1 1 2 佛印聯邦會議復活 ハノイ發同盟
12 1 1 2 大東亞省新編成なる









12 1 0 2 大東亞省課長異動
12 2 1 2
送る決戰調　大東亞美
展最後の仕上げ鑑査














12 3 0 2 日泰會館の落成式
12 3 0 2 渡り鳥（コドモ科學室）












面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類

















12 5 1 3 枢軸國交驩球技大會





12 6 1 2 泰でも盛大な行事 バンコツク特電





12 6 1 2
榮光の作品　大東亞戰
争美術展に出陳

















12 7 1 1 泰武官へ勲章御贈与
12 7 0 1
米英の謀略を圧倒　我
外交、勝利の布陣固し
12 7 0 2
輝く聖戰絵巻　あすから
大東亞戰争美術展









12 8 1 2
御嘉尚の勅語を賜ふ
〔開戰第三年目〕（社説）
12 8 1 3 敵潜、佛船を撃沈 ハノイ發同盟











面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類































12 9 1 1
非望を自白せる敵謀略
（社説）













12 10 1 1 敵機佛印に來襲 ハノイ發同盟
















12 10 1 4 大東亞戰争展を観る① 荒城季夫








12 11 1 1 米機ハノイを盲爆 ハノイ發同盟







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
12 11 1 4 大東亞戰争展を観る② 荒城季夫
12 11 0 1 澤田大使西下
12 11 0 1 米笑止な謀略宣伝 ブエノスアイレス發同盟
12 12 1 1 米機北部佛印に來襲 ハノイ發同盟






12 12 1 2
〔南方の映畫工作〕神風
賦
12 12 1 4 大東亞戰争展を観る③ 荒城季夫
12 13 1 1 敵機ハノイ盲爆 ハノイ發同盟
12 13 0 2 中にタイ國生徒 カセム君顔写真
12 14 1 1
小川緬旬最高顧問けふ
出発




12 14 1 2
佛印大使府栗山事務総
長辞任
12 14 0 1 小川ビルマ顧問赴任









12 14 0 1 ハノイに敵機 ハノイ發同盟


















12 16 1 1 泰で金輸出禁止 バンコツク發同盟
12 16 0 1 泰國鐡道、軍で管理 バンコツク特電
12 17 1 2
大東亞結集を強化　廿
二日興亞協力會議開催







面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類



























12 18 1 3 京大に南方研究所





12 18 1 3 留日學生家庭協會
12 18 1 4 大東亞神話伝説展
写真は菊池契月の「國
士奉献」

















12 18 0 1 泰國大使首相訪問
12 18 0 1 芳澤大使近く上京 サイゴン發同盟
12 19 1 1 老開來襲敵機を撃墜 ハノイ發同盟
12 19 1 2 〔地理教育〕神風賦
12 19 1 2
共榮圏の自主經濟化へ
（社説）























面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




12 20 1 2 文相大東亞美術展へ
12 20 0 2 テイ・モン大使歓迎宴
12 20 0 2 泰佛協へ南伝大蔵經










12 21 0 1
泰武官、佐藤軍務局長
訪問















12 24 1 1 ビルマ難攻に米焦慮 ブエノスアイレス發同盟





















12 26 1 2 シヤン州政庁開庁式 ラングーン發同盟
12 28 1 3 南方へ芸能慰問








12 29 1 2 大東亞建設審議會総會
















面 大東亜 南方 佛印 タイ佛印國境紛争 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
12 30 1 2 ビルマから銀翼献金





12 31 1 2
大東亞建設の基本方策
（社説）
338
